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III Curs sabre el cinema 
C U R S S O B R E E F E C T E S 
E S P E C I A L S E N L A 
C I N E M A T O G R A F Í A 
Aques t tercer curs de c inema t rac-
tarà sobre els efectes especiáis. E s farà 
un recorregut historie sobre els t ru-
catges i efectes des del naixement del 
c inema (Lumière , Mé l i è s , etc .) fins 
ais nostres dies (Ma t r ix ) . 
Professors: Fernando Arribas 
J . Calvo 
D e l 2 4 al 2 9 de novembre 
Cent re de Cultura "Sa Nostra" 
Horar i : de 17 a 2 1 h (25 hores) 
Di l luns , 2 4 de novembre 
E l s pr imers t rucatges . E l s t rucatges 
fets amb la càmera (F. Arr ibas) 
L a càmera de Lumière . Pr imeres 
càmeres. Na ixemen t de l 'espectacle 
cinematografie. 
Mél i è s ; Pathé i Segon de C h o m o n . 
E l gir de maneta. Mascares . Rese r -
ves. Expos ic ions dobles. Al te ra t ions 
de la velocitat. E l funcionament de 
les càmeres actuals. 
M a q u e t e s pintades i corpòries 
Maque tes en cristall. Norman O. 
D a w n . «Miss ions de Cal i fornia» . 
Maque tes retallades. D o s sistemes: 
Duran t el rodatge. Duran t la post-
producció. Sis temes de miralls. E l 
procès Shuftan. Maque tes corpòries. 
D i m a r t s , 2 5 de novembre 
L a posi t ivadora opt ica (F. Arr ibas) 
E l procès de laboratori. Copiâ t del 
negatiu per contacte. L a positivado-
ra optica de L ingwood D u n n . I m a t -
ge aèria. Positivadora de dos capçals. 
D e très. T i to l s . Incrustat ions i c o m -
posi t ions . E l rotoscopi de M a x F l e i -
xer. L a mascara manual. L a mascara 
en moviment . 
A n i m a c i ó fo tograma a fo tograma 
E l dibuix animât. Composic ions 
de dibuix animât amb personatges re-
als. L 'animació d'objectés inanimats. 
A n i m a t i o n s amb plastilina. Stop mo-
tion i Go motion. T i te l les i titellaires. 
Manua l s , amb fils. 
D i m e c r e s , 2 6 de novembre 
Transparencies i project ions frontals 
(F. Arr ibas) 
Transparencies. Pantalles. P ro jec -
tions en color. L a projecció frontal. 
Pantalles Scotchlite. Project ions de cà-
mera fixa i en moviment . E l Zooptic 
de Zoran Persic. 
Reserves , fons nègres i blaus 
Els procediments per aconseguir 
l 'absència d' informació al negatiu. 
Fons negre i fons blanc. E l fons blau; 
vermeil o verd. T è c n i c a i aplicacions. 
L « h o m e invisible» en blanc i negre i 
en color. 
D i j o u s , 2 7 de novembre 
Min ia tu re s i models a escala 
(F. Arr ibas) 
Esca les en funció de 1 us que se'n 
fa. Propor t ions . Angle i altura de la 
càmera durant el rodatge. Profundi-
tat de camp. Objec t ius . Velocitat de 
la càmera durant el rodatge. 
L'estudi c inematograf ie 
Piscines exteriors i ais estudis. S i -
mulació de fotografia submarina a 
platos de fum. Decorá i s amb pers-
pectives falses. Te lons de fòrum pin-
tats i corporis. Decorá i s amb piscina 
i decorats submarins. 
Divendres , 2 8 de novembre 
E l con t ro l del m o v i m e n t 
(F. Arr ibas) 
Travel ings; grues; capçals calents 
de dos i tres eixos. C o m a n d a m e n t s i 
operacions a distancia. S is temes t e -
ledirigits: Cable-cam i Fly-cam. Ste-
adyeam. Con t ro l de moviment . E l 
flow motion. S i s temes antivibratoris. 
Mun tu res Tyler i Wesscam. E l vector 
vision. 
Efec te s mecàn ics i físics 
Efec tes naturals. Vent . Pluja. Neu. 
F o c i explosions. Impactes . 
M o v i m e n t s mecanitzats . Anima-
tronics. Decora t s mòbils . A r m e s b lan-
ques. L lançes ; fletxes. A r m e s de foc 
simulades. 
D i s sab t e , 2 9 de novembre 
Pos tproducc ió digital. 
C o m p o s i c i o n s d ' imatge real i 
imatge generada ( J . Calvo) 
E l telecine i el cinescopat. E t a l o -
natge digital. Per selecció de color. Per 
capes. L a imatge generada. Imatges 
en dues i tres dimensions. Simulació 
de moviment real. S is temes de cap-
t a d o de moviment (Motion Capture 
Device). Fons generáis . 
Compos ic ions a partir de la imat -
ge digital. A partir de l 'analògica. R e -
tocs simples. Eliminado de fons i o b -
jec tes . L a «ilduminació» de la imatge 
generada. Uti l i tzació d'esferes m e -
talditzades com a referencia per a la 
i lduminació. E l director de fotogra-
fia durant el rodatge d'escenes amb 
postproducció digital. • 
F e r n a n d o Ar r ibas . 
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